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Работа над данной статьей завершалась на фоне страшных событий в 
Перми, когда первокурсник в стенах своего Пермского государственного 
национального исследовательского университета расстреливал однокашников и 
преподавателей [1]. Приходится констатировать, что российское общество никак 
не может избавиться от своих ошибок, ведь это не первый случай. Вспомнить 
хотя бы «казанского стрелка», когда бывший школьник забрал жизни 9 человек, 
зверски застрелив их [2].
Ошибка общества заключается не в том, что в ее среде появляются такие 
люди, как Тимур Бекмансуров и Ильназ Галявиев, а в том, что общество 
игнорирует этих людей, не реагирует на их эмоциональные «всплески» и 
поступки, высказывания и поведение. У членов общества отсутствует «сила 
воли» проявить инициативу, усилие над собой, чтобы заявить -  «Я сомневаюсь 
в адекватности поведения данного человека». Пока жизненное кредо человека -  
«моя хата с краю» превалирует в обществе, такие расстрелы могут возникнуть в 
любом месте. И даже жесткие меры по ограничению оружия не принесут пользы.
Проблема в том, что у современного российского общества, по мнению 
авторов, слабые скрепы и общество не имеет социальной и моральной опоры. В 
молодежной среде процветает нигилизм, смешанный с инфантильным
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отношением к жизни в обществе, превалирует приоритет меркантильности и 
эгоизма над нравственными ценностями и патриотическими чувствами. Многие 
ученые отмечают, что кризис происходит в душах людей. Система прежних 
духовных ценностей и ориентиров утрачена, а новые -  пока не выработаны. В 
тоже время, распространяется система ложных ценностей «массовой» культуры 
и субкультур (готы, панки, эмо, скинхеды и др.): потребительство, развлечения, 
культ силы, агрессия, вандализм, свобода без ответственности, упрощенчество
[3].
Российское общество никак не избавится от подражательства, а чтобы 
правильно и достойно подражать, у нас в стране «традиционные основы 
воспитания и образования подменяются «более современными», западными: 
религиозные добродетели -  общечеловеческими ценностями гуманизма; 
педагогика уважения старших и совместного труда -  развитием творческой 
эгоистической личности; целомудрие, воздержание, самоограничение -  
вседозволенностью и удовлетворением своих потребностей; любовь и 
самопожертвование -  западной психологией самоутверждения; интерес к 
отечественной культуре -  исключительным интересом к иностранным языкам и 
иностранным традициям» [3]. «Ублюдки», приходящие в школу или университет 
с оружием и убивающие школьников или студентов, даже здесь подражают 
американцам [4].
Авторы статьи обеспокоены такой ситуацией с российской молодежью. 
Молодежь всегда являлась драйвером процесса развития государства [5]. 
Государство должно опираться на молодежь, поскольку с ней, напрямую связаны 
дальнейшие перспективы его развития. Какая бы молодежь не была, ей все равно 
придется определять вектор развития страны. Одной из основ развития 
государства, по мнению авторов, является патриотическое сознание граждан, 
желание созидать и развиваться именно в том государстве, гражданином 
которого он является. Поэтому условием устойчивого развития РФ, неизменно 
остается патриотическое сознание, особенно патриотическое сознание 
молодежи.
Быть патриотом -  естественная потребность людей, удовлетворение 
которой выступает как условие их материального и духовного развития, 
утверждения гуманистического образа жизни, осознание своей исторической 
культурной, национальной и духовной принадлежности к Родине и понимание 
демократических перспектив ее развития в современном мире. Отсюда одним из 
острых вопросов является вопрос патриотического воспитания современной 
молодежи.
Русский мыслитель Ильин И. А в свое время писал: «Люди инстинктивно, 
естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, к природе, к 
соседям и культуре своей страны, к быту своего народа. Но именно поэтому 
духовная сущность патриотизма остается почти всегда за порогом их сознания. 
Тогда любовь к родине живет в душах в виде неразумной, предметно 
неопределенной склонности, которая то совсем замирает и теряет свою силу, 
пока нет надлежащего раздражения (в мирные времена, в эпохи спокойного
быта), то вспыхивает слепою и противоразумною страстью, пожаром 
проснувшегося, испуганного и ожесточившегося инстинкта, способного 
заглушить в душе и голос совести, и чувство меры и справедливости, и даже 
требования элементарного смысла» [6].
Этими словами Ильин И. А. хотел сказать, что патриотизм человека 
формируется средой. Окружающая среда, культура и быт страны определенным 
образом прививают человека к стране, его родине, он становится неразрывным с 
ней, будучи привязанным к ней, как к родной матери. Порой человек не осознает, 
как духовно привязан к тому месту, стране, в которой проживает. Потому что это 
естественное состояние, как в повседневной жизни мы не обращаем внимания на 
обыденные вещи. Патриот своей Родины даже неосознанно будет стремиться 
сделать что-то полезное для нее. В этом и выражается любовь к Родине, в этом и 
выражается сущность патриотизма.
Авторы уже продолжительное время работают над гипотезой влияния 
внешней среды на патриотическое сознание граждан. Авторы считают, что 
патриотическое сознание невозможно воспитать, так как это чувство, а не 
инстинкт. В этом направлении, с целью узнать уровень патриотизма молодого 
поколения, авторами уже проводились исследования. Среди студентов 
Уфимских университетов было проведено анкетирование, результаты которого 
были отражены в материалах IV Всероссийской научно-практической 
конференции «Военно-патриотическое воспитание молодежи» в статье 
«Понятие патриотизма для молодежи» [7].
Результат анкетирования не обрадовал авторов. Потому что только 69,9 % 
респондентов считают себя патриотами. Из них защищать государство готовы 
только 62,1 %. Практически 40 % респондентов, из числа патриотов, не довольны 
действиями государства, а 30 % из общего числа студентов сразу декларируют 
об отсутствии у них патриотизма мотивируя это сложившейся в стране 
ситуацией. Это говорит о том, что у большинства молодых граждан понятие 
государства не ассоциируется с Родиной. Такая ситуация ведёт к развалу 
государства, утрате его суверенитета, ввиду неверно сформированного 
патриотизма его граждан, не готовых этот суверенитет защитить. Это означает, 
что данные люди, со своим «местечковым патриотизмом» не встанут на защиту 
государства, а будут пассивно наблюдать, как государство разваливается у них 
на глазах.
Цель работы авторов статьи не изменилась, это повышение 
патриотического сознания молодежи. Авторами был проведен опрос молодежи 
Свердловской области для того чтобы понять, результаты прошлой работы 
авторов актуальны только для Республики Башкортостан, местное ли это 
явление, связанное с внутренними предпосылками, или это более масштабная 
проблема патриотического сознания молодежи.
В рамках работы с молодежью Свердловской области решались 
следующие задачи:
-  проанализирована глубина патриотического сознания молодежи;
-  проведено исследование патриотического сознания молодежи из 
Свердловской области на основе анализа опроса молодежи;
-  сформирована анкета из ряда вопросов, затрагивающих исследуемую 
тему;
-  при помощи анкеты проведён опрос студентов в сети интернет;
-  проанализированы ответы опрашиваемой молодежи Свердловской 
области и сделаны выводы;
-  сопоставлены полученные результаты с выводами прошлого 
исследования;
-  на основе проведенного анализа и полученных выводов сформулировано 
предложение по повышению патриотического сознания молодежи.
Для определения глубины патриотического сознания молодежи была 
выбрана анкета из предыдущего исследования, за некоторым исключением в 
части вариантов ответов на первый вопрос, в котором были поставлены в 
качестве вариантов ответов основные университеты города Екатеринбурга. Была 
составлена анкета (таблица), включающая 9 вопросов.
Перечень вопросов и предлагаемых вариантов ответов по теме 
«Определение уровня патриотизма»
№
п/п Вопрос Варианты ответов
1 раздел
1 В каком ВУЗе вы 
учитесь?
1) УрФУ им. Б. Н. Ельцина; 2) УрГЮУ; 3) УрГЭУ; 4) УГМУ; 
5) УГГУ; 6) УрГУПС; 7) УГЛТУ; 8) УрГАУ; 9) РГППУ;
10) УрГПУ; 11) Свой вариант ответа
2 Укажите ваш пол 1) Мужской; 2) Женский
3 Считаете ли вы себя 
патриотом?
1) ДА (переход на 4 вопрос); 2) НЕТ (переход на 5 вопрос);
3) скорее да (переход на 4 вопрос); 4) скорее нет (переход на 5 
вопрос)
2 раздел
4 Что вы вкладываете 
в понятие 
патриотизм?
1) Любовь к своей Родине; 2) Любовь к своей семье, близким;
3) Гордость за принадлежность к своей нации, народу;
4) Любовь к родному городу, деревне, дому; 5) Гордость за 
историю своей страны; 6) Уважение к своей Родине;
7) Гордость за свою страну; 8) Любовь к народу; 9) Любовь к 
национальной культуре
№
п/п Вопрос Варианты ответов
5 По какой причине 
вы не считаете себя 
патриотом?
I) Неудовлетворяющий менталитет; 2) Недостаточно условий 
для развития профессиональных/творческих навыков;
3) Потому что государство не обеспечивает полную защиту;
4) Отсутствие полноценной борьбы с коррупцией;
5) Недопустимое отношение к народу; 6) Ненадлежащие ведение 
политики; 7) Медицина, не удовлетворяющая своим качествам; 
8) Нелюбовь к своей стране; 9) Принуждение к срочной службе; 
10) Неудовлетворенность своим материальным положением;
II) Отсутствие социальной защищенности
6 Как вы думаете, 
чем, на ваш взгляд, 
отличается страна 
от Родины?
Развернутый ответ (анкетируемые высказывают личное мнение)
7 На что вы готовы 
ради своей Родины?
1) Пойти на защиту своей Родины во время нападения врага;
2) Участвовать в волонтерском движении; 3) Заниматься какой- 
либо благотворительностью; 4) Готовность пойти на подвиги ради 
своей Родины; 5) Пожертвовать своей жизнью ради своей Родины; 
6) Уделять внимание экологическим проблемам Родины
8 На что вы готовы 
ради своей страны?
1) Уделять внимание экологическим проблемам страны;
2) Участвовать в волонтерском движении; 3) Пойти на защиту 
своей страны во время нападения врага; 4) Пожертвовать своей 
жизнью ради своей страны; 5) Работать не покладая рук ради 
процветания страны; 6) Заниматься какой-либо благотворитель­
ностью; 7) Готовность пойти на подвиги ради своей страны







Развернутый ответ (анкетируемые высказывают личное мнение)
Анкета была размещена на базе онлайн-сервиса Google Forms и 
распространена через социальные сети, где, благодаря прошедшим опрос 
респондентам, авторами были получены ответы на интересующие вопросы. В 
качестве респондентов выступили студенты из вузов Екатеринбурга. Анкета 
была разбита на два раздела. I раздел (вопросы 1-3) раскрывает информацию о 
студенте, проходящем анкетирование: в каком университете он учится, свой пол 
и считает ли он себя патриотом. II раздел вопросов (4-9 вопрос) был 
предназначен для определения глубины патриотического сознания молодежи.
По теме было опрошено 103 студента посредством онлайн анкетирования. 
Среди опрошенных респондентов, большая часть из УРФУ -  75 %, из 
обучающихся в УГГУ -  3.9 %, студентов УрГЭУ -  3.9 %, остальные 17 % это 
студенты обучающиеся в других екатеринбургских университетах. Из 103 
опрошенных студентов: 68.9 % респон-дентов являются мужчины, а женщин -
31.1 %. На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» ответили «да» -  35.9 %, 
«скорее да» -  34 %, «нет» -  15.5 % и «скорее нет» -  14.6 % (Рис.1).
Респондентам, ответившим на тре-тий вопрос «Да» и «Скорее да» (69.9 % 
опрошенных), был задан вопрос «Что вы вкладываете в понятие патриотизм?», 
большинство из которых выбрало такие варианты ответов, как «Любовь к своей 
Родине» -  87.5 %, «Любовь к своей семье, близким» -  58.3 % и «Уважение к 
своей Родине» -  54.2 %, «Любовь к родному городу, деревне, дому» -  51.4 %. 
Меньше людей выбрали следующие варианты ответов: «Любовь к народу» -  45.8 
%, «Гордость за историю своей страны» -  37.5 %, «Гордость за принадлежность 
к своей нации, народу» -  30.6 %: (Рис. 2).
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Считаете ли вы себя патриотом»
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос 
«Что вы вкладываете в понятие патриотизм?»
Анализ ответов на 4 вопрос показывает, что патриотизм молодежи 
распространяется больше на свое близкое окружение и молодежь может по - 
разному понимать смысл слов Родина и страна. Чтобы получить более полное 
понимание ситуации респондентам из Свердловской области был задан 6 вопрос: 
«Как вы думаете, чем, на ваш взгляд, отличается страна от Родины?».
Большинство (89.5 %) респондентов считают, что между страной и 
Родиной есть отличия, малая же часть (10.5 %) не видят различий или 
затрудняются ответить. Большинство свердловских респондентов на данный 
вопрос отвечали, что: «Родина -  это земля, где ты вырос. Страна связанна больше 
с политикой».
Анализ ответов на 6 вопрос показал, что большая часть респондентов не 
отождествляют Родину с государством.
Чтобы конкретизировать взаимосвязь респондентов с Родиной, им был 
задан вопрос № 7. На вопрос «На что вы готовы ради своей Родины?», были 
получены следующие результаты: ответили «пойти на защиту своей Родины во 
время нападения врага» -  76.4 % респондентов, «уделять внимание 
экологическим проблемам Родины» -  65.3 %, а «заниматься какой-либо 
благотворительностью» -  52.8 % и участвовать в волонтерском движении готовы
47.2 % молодежи (Рис.3). Изъявить «готовность пойти на подвиги ради своей 
Родины» -  34.7 %, а отдать жизнь за свою родину готовы немногие -  29.2 %.
Анализ ответов на вопрос № 7 показывает, что молодежь Свердловской 
области любит свою Родину, но все-таки ставит личные приоритеты выше 
общественных. Такой результат, показывает в первую очередь неправильные 
формы воспитания общественного сознания молодежи.
Рис. 3. Результаты ответов на вопрос «На что вы готовы 
ради своей Родины?»
Чтобы конкретизировать взаимосвязь респондентов из Свердловской 
области со страной, им был задан вопрос № 8. На вопрос «На что вы готовы ради 
своей страны?», были получены следующие результаты (рис. 4): выбрали 
«уделять внимание экологическим проблемам страны» -  83.8 % респондентов, 
«участвовать в волонтерском движении» -  51.4 %. Заниматься какой-либо 
благотворительностью -  45.8 %. Г отовность пойти на подвиги ради своей страны
-  45.8 % молодежи, «работать не покладая рук ради процветания страны» -  38.9 
%, «пойти на защиту своей страны во время нападения врага» -  37.5 %, а отдать 
жизнь за свою родину -  22.2 %.
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Рис. 4. Результаты ответов на вопрос «На что вы готовы 
ради своей страны?»
Анализ ответов на вопрос № 8 показал, что впечатления от «страны» у 
молодежи из Свердловской области не лучшие. При сравнении 7 и 8 вопросов 
можно сказать, что количество респондентов, которые выбрали «пойти на 
защиту своей Родины во время нападения врага» гораздо больше, чем 
респондентов выбравших вариант «пойти на защиту своей страны во время 
нападения врага». Почти все респонденты выбрали «уделять внимание 
экологическим проблемам страны». А вариант пожертвовать жизнью ради своей 
Родины выбрало почти вдвое больше респондентов, чем вариант пожертвовать 
жизнью ради своей страны. На основании этих результатов можно сделать 
вывод, что в связке «патриотизм-страна» существуют проблемы. Таким образом, 
большинство опрошенных людей, которые считают себя патриотами, 
вкладывают в слова Родина и страна разный смысл.
Авторы считают, что ответ на эту проблему можно найти в результатах 
опроса респондентов из Екатеринбурга, ответивших «НЕТ» и «Скорее нет» (30.1 
%) в третьем вопросе. Для того чтобы выяснить, почему большинство не готово 
считать страну своей Родиной и не готовы защитить страну, если неприятель 
посягнет на суверенитет Российской Федерации, молодежи был задан вопрос 
«По какой причине вы не считаете себя патриотом?». Большинство молодежи 
выбрало такие варианты ответов, как «неудовлетворяющий менталитет» -  80.6 
%, и «ненадлежащие ведение политики» -  67.7 %, «недопустимое отношение к 
народу» -  67.7 %, «потому что государство не обеспечивает полную защиту» -
61.3 %, «недостаточно условий для развития профессиональных/творческих 
навыков» -  61.3 %, «отсутствие социальной защищенности» -  58.1 %, 
«принуждение к срочной службе» -  56.1 %, «медицина, не удовлетворяющая 
своим качествам» -  51.6 %, «отсутствие полноценной борьбы с коррупцией» -  
54.8 %, а «неудовлетворенность своим материальным положением» -  51.6 % и 
«нелюбовь к своей стране» - 9.4 %. (Рис. 5)
Рис. 5. Результаты ответов на вопрос 
«По какой причине вы не считаете себя патриотом?»
Анализ ответов на вопрос № 5 анкеты показал, что молодежь не считает 
себя патриотами, как раз ассоциируя Родину с государством. Недовольство 
социальной политикой государства, экономическими реформами, 
недостаточной и не эффективной борьбой с коррупцией и работой с молодежью 
дают им основание не считать себя патриотами.
Подводя итоги работы с вопросами 3-8 анкеты, можно сделать вывод, что 
большинство опрошенных считают себя патриотами, ведь в вопросе № 8 анкеты, 
только 3 процента респондентов ответили, что они не любят Родину. Однако 
практически все респонденты осознают проблему снижения патриотизма в 
стране, что наблюдается в их ответах. Также подавляющее большинство 
участников опроса отметили, что основной проблемой патриотизма является 
отсутствие «диалога между народом и властью».
Прежде чем выдавать свое решение по данной проблеме, авторы 
поинтересовались у молодежи, какие пути решения данной проблемы видят они. 
Вследствие чего им был задан вопрос № 9 -  «Как вы думаете, что можно сделать 
для улучшения ситуации с патриотическим сознанием молодежи?»
Опрошенные давали множество методов решения проблемы повышения 
патриотизма, например, улучшить борьбу с коррупцией, повысить качество 
образования и культуры, уделить внимание экологической ситуации в стране и 
т.д. Некоторые предлагали полную смену власти, такие же респонденты 
встречались и в Башкирии, однако авторы такого мнения не придерживаются.
Поскольку результаты проведенного опроса схожи с опросом проводимом 
в предыдущем исследовании среди студентов уфимских вузов. Можно сделать 
вывод о том, что проблемы с патриотическим сознанием молодежи существуют 
не только единично в одном регионе, а затрагивают всю страну в целом. 
Следовательно, можно утверждать о том, что слабый уровень патриотического
сознания молодежи связан, в первую очередь, с недостаточной работой 
государства в области социальной и молодежной политики.
Из этого следует, что руководство страны надо заниматься не воспитанием 
патриотизма, а создавать среду вокруг гражданина, которую ему бы хотелось 
защищать. Государству необходимо все федеральные программы нацеливать на 
результаты, в которых Родина и Государство, в сознании молодежи, были бы 
неразделимы, ведь чувство патриотизма нельзя воспитать, так как это чувство 
ответное, как любовь сына к матери, являющееся реакцией на любовь и 
преданность матери [8].
Стоит помнить, что Россия -  огромная страна с большими 
поликультурными сообществами, консолидация которых невозможна без 
национальной идеи. «Национальная идея России заключается в патриотизме, 
выраженном в служении развитию страны», -  заявил Президент РФ 
Владимир Путин [9]. Потому государству нужно стараться поддерживать и 
развивать данную идею в гражданах, но не ограничиваться только этим, 
необходимо добиться такого результата, чтоб каждый гражданин нашей страны 
жил достойно, дать каждому жителю мотивацию любить и защищать страну.
Вырщиков А. Н., Кусмарцев М. Б. отмечают, что «значение патриотизма в 
начале третьего тысячелетия заключается в том, что он выступает как мощный 
мобилизационный ресурс развития личности, коллектива, общества и 
государства, активизирующий энергию граждан в решении проблем 
общественного и государственного развития на высокую самоотдачу ради 
достижения общей цели -  сохранения и развития России, стремления сохранить 
и способствовать развитию государственности, социально -экономической и 
духовной сферы, общественных идеалов и ценностей [10].
А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев полагают, что «патриотизм -  это не дви­
жение против чего-либо, а движение за те ценности, которыми располагает об­
щество и человек. Патриотизм - это, прежде всего, состояние духа, души» [10]. 
Отсюда, по мнению А. Н. Вырщикова, М. Б. Кусмарцева, что основной принцип 
патриотизма это любовь к Родине через созидание во имя человека и страны. 
«Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной 
жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности -  в идеологии, 
политике, культуре, экономике, экологии и т.д. Патриотизм -  составная часть 
национальной идеи России, неотъемлемый компонент отечественной науки и 
культуры, выработанный веками. Он всегда расценивался как источник 
мужества, героизма и силы российского народа, как необходимое условие 
величия и могущества нашего государства» [10].
Конечно, можно долго рассуждать на тему патриотизма и также долго 
исследовать данную тему, но даже на данном этапе понятно, что государство 
отделено от молодежи, что и создает проблему патриотизма российских граждан. 
Для улучшения положения, государству необходимо наладить диалог с народом, 
принять реформы для улучшения социальной политики государства и для 
улучшения экономики страны, предпринять все возможные усилия для решения 
проблемы с коррупцией в стране.
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